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افراد مبتال به میگرن حجم زیادی از جامعه را به خود اختصاص می دهند و به علت حمالت مکرر سردرد 
دنبال آن ایجاد می شود بار اقتصادی و اجتماعی زیادی را به جامعه تحمیل می کنند و ناتوانی که به 
منطقی است که افرادی که دچار حمالت زیاد و ناتوان کننده می شوند از درمان پروفیالکسی میگرن 
 استفاده کنند. با توجه به علل مختلف این بیماری و اختالالتی که ممکن است همراه با آن وجود داشته 
باشد و با توجه به عوارض مختلف داروهای مختلف، درمان این بیماران باید بسیار هوشمندانه، دقیق و 
متناسب با شرایط هر فرد انتخاب شود. از طرفی علی رغم درمان مناسب این بیماری، موارد زیادی از 
و راهکار خوب شکست درمان پروفیالکسی این بیماران گزارش داده می شود که در حال حاضر شواهد 
و قابل قبولی برای درمان این دسته از بیماران وجود ندارد. درنتیجه هدف از این تحقیق بررسی علل 
شکست درمان پروفیالکسی میگرن و به دنبال آن بهبود کیفیت زندگی این دسته از بیماران        می 
 باشد. 
 مواد و روش ها: 
تعیین علل شکست درمان پیشگیری کننده میگرن در  این مطالعه یک مطالعه مقطعی بود که با هدف 
بیمار مبتال  104بر روی  1398بیماران مراجعه کننده به کلینیک مغز و اعصاب بیمارستان شفا در سال 
سال که تحت درمان پروفیالکسی قرار گرفته و با شکست درمان مواجه  60تا  18به میگرن با رنج سنی 
گونه تغییر در درمان پروفیالکسی میگرن توسط بیمار به هر دلیل شکست هر  شده بودند انجام شد.
برای هر بیمار پرسشنامه ای حاوی متغیر های سن، جنس،  درمان پروفیالکسی میگرن تعریف میشود.
سطح تحصیالت، نوع داروی مصرفی، عوارض دارویی، دفعات سردرد در ماه و بیماری زمینه ای تکمیل 
ی آماری تجزیه و تحلیل گردید. با استفاده از فرم جمع آوری داده ها که بر شد و بر اساس روش ها
اساس اهداف مطالعه تدوین شده بود داده ها جمع آوری شد و جمع آوری داده ها بوسیله ی پژوهشگر 
 . از طریق مصاحبه با بیماران با تکمیل فرم جمع آوری داده ها بود
 یافته ها: 
با انحراف  33.22د که میانگین سنی بیماران شرکت کننده در مطالعه به طور خالصه نتایج نشان دا
ماه درمان پروفیالکسی میگرن را استفاده کرده بودند.  2.99سال بود که به طور میانگین  12.19معیار 
مرتبه و پس از مصرف دارو  5.39میانگین تعداد حمالت میگرن در ماه بین بیماران قبل از مصرف دارو 
درصد بیماران دارو ها را به صورت منظم مصرف میکردند. شایع ترین علت قطع  76بود و  مرتبه 2.48
درصد(، 26.9مصرف داروهای پروفیالکسی میگرن، عدم بهبودی سردرد علی رغم مصرف دارو بوده است )
ند درصد( و سپس بیمارانی قرار داشت 25قطع بی دلیل دارو دومین فراوانی را به خود اختصاص داده بود)
که دارو را به صورت منظم مصرف نموده اما دوره درمان را به علت عدم آگاهی از طول مدت مورد نیاز 
 19.2مصرف دارو، به اتمام نرسانده بودند و دارو را به صورت منظم اما کوتاه مدت مصرف کرده بودند )
( پروپرانولول  بیماران،  این  توسط  مصرفی  داروی  بیشترین  ترتیب درصد(    43.3درصد(.  به  سپس  و 
 1درصد( بوده است. همچنین گاباپنتین ) 17.3درصد( و نورتریپتیلین )  33.7داروهای آمی تریپتیلین )
درصد( کمترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. بیشترین عوارض  4.8درصد( و ایمی پرامین ) 
درصد(،  25درصد (، سرگیجه ) 26مصرفی داروهای پروفیالکسی میگرن عبارت بودند از؛ خواب آلودگی )
 4.2درصد( و سایر عوارض سهم برابری داشتند )هر کدام  12.6درصد( و بی حالی ) 20.9افزایش وزن ) 
درصد از بیمارانی که دچار شکست درمان پروفیالکسی میگرن شده بودند سابقه بیماری  32درصد(. 
درصد(، پرفشاری  21.9رت بود از؛ افسردگی )زمینه ای داشتند و بیشترین فراوانی بیماری زمینه ای عبا
 درصد(.  9.4درصد( و اضطراب و استرس ) 18.8خون )
 
 
  نتیجه گیری:
داروهای  مصرف  قطع  علت  ترین  شایع  خالصه  طور  به  که  داد  نشان  پژوهش  این  نتایج  مجموع  در 
دارو دومین پروفیالکسی میگرن، عدم بهبودی سردرد علی رغم مصرف دارو بوده است، قطع بی دلیل 
فراوانی را به خود اختصاص داده بود و سپس بیمارانی قرار داشتند که دارو را به صورت منظم مصرف 
نموده اما دوره درمان را به علت عدم آگاهی از طول مدت مورد نیاز مصرف دارو، به اتمام نرسانده بودند 
یتوان با دادن آگاهی بیشتر به بیماران و دارو را به صورت منظم اما کوتاه مدت مصرف کرده بودند، لذا م
در رابطه با عوارض احتمالی دارو ها و نیز طول مدت دوره درمان و نحوه صحیح مصرف دارو ها از میزان 
 شکست ناشی از مصرف داروهای پیشگیری کننده میگرن کاست.
















 چکیده انگلیسی 
  
Introduction: 
People with migraines, occupy a large part of the society and due to the frequent attacks 
of headaches and disability that follow, they impose a lot of economic and social burden 
on the society. It makes sense for people with high frequent attack and disability to use 
migraine prophylaxis. Due to the different causes of this disease and the disorders that 
may be associated with it, and according to the different side effects of different drugs, 
the treatment of these patients must be selected very intelligently, accurately and in 
accordance with the conditions of each person. On the other hand, despite the appropriate 
treatment of this disease, many prophylactic treatment failure have been reported that at 
present there is no good and acceptable evidence and solution for the treatment of this 
group of patients. Therefore, the aim of this study was to investigate the causes of failure 
of migraine prophylaxis treatment and subsequently improve the quality of life of this 
group of patients. 
Methods:  
This study was a cross-sectional study that aimed to determine the causes of failure of 
migraine prevention treatment in patients referred to the neurology clinic of Shafa 
Hospital in 2019 and it was performed on 104 patients with migraine ranging in age from 
18 to 60 years who underwent prophylaxis and failed treatment. Prophylactic treatment 
failure was defined as a reported change in preventive medication by individuals with 
migraine for any reason. For each patient, a questionnaire containing the variables of age, 
sex, level of education, type of drug used, drug side effects, frequency of headache per 
month and underlying disease was completed and statistically analyzed based on its 
methods. Data were collected using a data collection form that was developed based on 
the objectives of the study, and data collection was done by the researcher through 
interviews with patients by completing the data collection form. 
Results:  
In summary, the results showed that the mean age of patients participating in the study 
was 33.22 with a standard deviation of 12.19 years who had used migraine prophylaxis 
for an average of 2.99 months. The average number of migraine attacks per month 
between patients was 5.39 before the drug and 2.48 after the drug, and 76% of patients 
took the drug regularly. The most common reason for stopping migraine prophylaxis was 
the lack of improvement in headache despite taking the drug (26.9%), unreasonable 
discontinuation of the drug was the second most common (25%) and then there were 
patients who took the drug regularly but had not completed the course of treatment due 
to lack of knowledge of the required duration of drug use and had taken the drug regularly 
but for a short time (19.2%). The most commonly used drug by these patients was 
propranolol (43.3%) and then amitriptyline (33.7%) and nortriptyline (17.3%) 
respectively and also gabapentin (1%) and imipramine (4.8%) had the lowest frequency. 
The most common side effects of migraine prophylaxis were: Drowsiness (26%), 
dizziness (25%), weight gain (20.9%) and lethargy (12.6%) and other complications had 
an equal share (4.2% each). Thirty-two percent of patients who failed treatment for 
migraine prophylaxis had a history of underlying disease, and the highest prevalence of 
underlying disease was depression (21.9%), hypertension (18.8%), and anxiety and stress 
(9.4%). 
Conclusions:  
Overall, the results of this study showed that in summary, the most common reason for 
discontinuation of migraine prophylaxis drugs was the lack of improvement in headache 
despite drug use, unreasonable discontinuation of the drug was the second most common 
and then there were patients who took the drug regularly but did not complete the course 
of treatment due to lack of knowledge about the required duration of the drug and took 
the drug regularly but for a short time. Therefore, by giving more information to patients 
about the possible side effects of drugs, as well as the duration of treatment and the correct 
way of taking drugs, the failure rate due to the use of migraine prevention drugs can be 
reduced. 
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